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RESUMEN 
Presentamos aquí un fragmento inédito de sigillata afri-
cana C con decoración aplicada hallado en Londres y con-
servado en el Museo Británico. Este fragmento nos permite 
documentar la llegada de este tipo de cerámicas a Gran Bre-
taña durante la Antiguedad Tardía. 
Palabras c/a1•e: cerámica, tardorromano, sigillata africa-
na. decoración aplicada, Londres. 
SUMMARY 
We present here an unpublished sherd of African Red 
Slip Ware with applicated decoration found in London and 
preserved in the British Museum. This sherd allows us to 
know that this kind of Pottery reached Britain during the 
Late Roman Empire. 
Key words: Pottery. Late Roman. African Red Slip, ap-
plicated decoration. London. 
La sigillata africana tuvo, durante el Medio y el 
Bajo Imperio, una gran difusión en los países me-
diterráneos. Sin embargo, en Gran Bretaña existe 
un reducido número de hallazgos de este tipo. lo 
que demuestra que las sigillatas norteafricanas 
fueron una producción rara y de hecho exótica, 
que sólo excepcionalmente se importó en las Islas 
Británicas. 
El fragmento cerámico que presentamos aquí 
consiste en el borde de un plato de sigillata africa-
na C con decoración aplicada. Actualmente se en-
cuentra expuesto en la sección dedicada a la Bri-
tannia romana del Museo Británico de Londres, 
en la sala 40 de dicho museo; el número de inven-
tario del fragmento es el M. 2364. Sobre el lugar 
en el que fue hallado este fragmento solamente sa-
bemos que el mismo fue, según consta en los in-
ventarios del Museo Británico, donado Uunto con 
otras c~rámicas de 6poca romana) al museo por el 
O 3 CM 
-=-Figura ! .-Fragmento de sigillata africana C con decora-
ción aplicada. de la forma Hayes 52 B. hallado en Londres 
y conservado en el Museo Británico. 
sr. W. Edwards el 12 de diciembre de 1855, pu-
diendo precisar solamente que fue hallado en Lon-
dres, sin que se tenga ninguna noticia del lugar 
concreto ni de las circunstancias del hallazgo 1• 
Las dimensiones del fragmento son 3,4 x 2 
1 Agradecemos a los responsables del Museo Británico 
el habemos permitido estudiar este fragmento. y a la docto-
ra Robena Tomber, del Museo de Londres y por habemos 
animado a la realización de este trabajo. Asimismo. desea-
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Figura 2.- Mapa de la distribución de la sigillata africana C con decoración aplicada (según Hayes 1972, modificado). 
cms., siendo su anchura maxima de 0,4 cms. La 
pasta es de color rosado, dura y de fractura bastan-
te rectilínea. El englobe se extiende (al menos en 
el fragmento conservado; ignoramos si era así o 
no en el plato completo) tanto por el interior como 
por el exterior de la pieza. 
Este fragmento corresponde, como hemos di-
cho, a la sigi llata africana C con decoración apli-
cada, que se fecha básicamente en el siglo IV d. de 
J.C.; probablemente puede identificarse como el 
motivo decorativo Atlante 45, si bien no se conoce 
ningún ejemplar idéntico al que aquí nos ocupa, 
existiendo diversas variantes de este tipo (AAVV 
1981, p. 168 y lám. LXXXII, n. 15-21). 
Solamente conocemos otro fragmento de sigi-
llata africana e con decoración aplicada hallado 
en Inglaterra. Este fragmento se identifica, al 
igual que el que aquí nos ocupa, con la fonna Ha-
yes 52 B; está, asimismo, decorado con la repre-
mos hacer constar que el estudio de este fragmento nos ha 
sido posible realizarlo gracias a una ayuda de viaje del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia para efectuar una estancia 
corta en el Musco de Londres. 
Asimismo, queremos hacer patente nuestro agradeci-
miento al seftor Joan-Fraricesc Clariana i Roig, quien 
amablemente se ha hecho cargo de la puesta en limpio de 
los dibujos que acompai'lan al trabajo. 
sentación de un pez, y fue hallado en las excava-
ciones de Pamell Road en 1971 (Morris l 972, 
p. 145, fig . 14.2). Este hallazgo debe correspon-
der, por su situación, a un asentamiento rural en el 
«hinterland» de la ciudad romana de Londinium. 
Estos hallazgos nos penniten añadir un nuevo 
punto en el mapa de distribución de la sigillata 
africana. concretamente de la producción C con 
decoración aplicada, que hasta el momento se co-
nocía solamente en los países mediterráneos, con 
algún hallazgo aislado en el interior del Continen-
te 2• El fragmento de Pamell Road ha sido citdo 
por Fulford (1977, p. 56) y Tortorella (1987, 
p. 312, nota 134) pennaneciendo el otro fragmen-
to inédito hasta ahora. 
Los hallazgos efectuados en Gran Bretaña ates-
tiguan que la sigillata africana C con decoración 
aplicada fue exportada hasta la antigua Britannia, 
al menos a la zona oriental de Inglaterra. Estas ce-
rámicas pudieron llegar tanto por vía terrestre (a 
través de Francia) como marítima; ambas posibi-
lidades son dignas de ser tenidas en cuenta, y no 
podemos saber cual es la acertada. Esperemos que 
nuevos hallazgos nos ayuden a tener un mejor co-
nocimiento de la distribución de las sigillatas afri-
2 Véase sobre esta cuestión Hayes 1972, p. 4S6, mapa 7 
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cana~ en Gran Bretaña y, l.'.11 general. en el oru-
C\IC de Europa. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA CRONOLOGÍA 
DE LAS MURALLAS TARDORROMANAS DE 
BARCELONA: ¿UNA FORTIFICACIÓN DEL SIGLO V? 
POR 
RAMÓN JÁRREGA DOMÍNGUEZ 
Opio. de Hr, toria A1111gua y A rqui:ología. C'El l. CSI(' 
RESUMEN 
L1 crnnolog1.1 dl' l." murall.t' tanlorromana' dt• B:m:clo11.1 
'e ha c ... tahlcculo ,ofamcmc en ha'c .1 argumento' ttpolótt -
co,, ,¡n d1.·m1hlíal' 1011 arq 11cológ1c;1 o c\lmllgr.ílka. l:n ha'c 
al halla.i:go en l'I 1ntcn11r de la muralla de moned:i... ckl '1glo 
l\.) de una d.- ~1a\lfno T rr,11111. dat;1da hacia l'I -109 d. de J. 
C .. crecnto' que e'IU' 11111r.1lla' pul'tkn fcchar'c cn 1.·I '1glo v. 
l'alahru' da1c: Barc:.-lo11a. 111urall:1. tartlorronwna. 1110 
ncdas. ,¡glo v. 
SUMMA RY 
'll1l' dmmology ol thc l.at1.· Rrnnan Walh uf B.1rl'.d11n.1 
had hccn c'tahli,hed cinl} on ttpologrc: groumh. "11huut .111} 
.irchaeolog1cal or 'trallgraph1cal dcmomtratton. On the ha-
,¡, of lhl' find' inn.-r thl' ".111, ol l'llffl' ol thl' hiunh Ccntuí). 
.mtl on<' of M:l\i111u ... Tir:mnu,, datcd 111 -109 A. D .. "e thrnl. 
taht lh1' walt... can be rc da t.:d no11 11110 tlw Filht C'l·ntury. 
K1•1· word.1 . Ban.:.: luna. l'.l l) w:111,, Latc Roman. coin,, 
Filh1 C'cn1ury. 
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